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Coincidint amb la commemoració del 75è ani-
versari del Pacte de Compostel·la o Galeuzca, el 
1933, entre representants del catalanisme i dels 
nacionalismes gallecs i bascs, diferents histo-
riadors de les tres nacions es van organitzar per 
recollir el llegat d'aquell acord històric. L'objectiu 
era clar: tres quarts de segle després del primer 
acord, l'Estat espanyol no ha avançat en el reco-
neixement de la seva plurinacionalitat, fet que 
porta els historiadors de Galícia, del País Basc i 
dels Països Catalans a explicar la història com-
partida dels desencontres amb l'Estat espanyol.   
Del Galeusca històric a l'historiogràfic
Les aliances internacionals de les nacions minoritzades
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Les relacions entre destacats activistes gallecs, 
bascs i catalans sovintegen des de les darreries 
del segle xIx, com mostra el fet que intel·lectuals 
com Alfredo Brañas (1859-1900), Rosalía de Cas-
tro (1837-1885), Joan Mañé i Flaquer (1823-1901), 
Sabino Arana (1865-1903) o Francesc Cambó 
(1876-1947) estiguin acostumats a relacionar-se i 
a compartir reflexions, sentiments i preocupacions 
al llarg de la seva trajectòria. uns contactes que 
durant el primer terç del segle passat, en paral-
lel al desenvolupament a Galícia, al País Basc i al 
Principat de Catalunya de les bases del sobiranis-
me i el nacionalisme modern, lluny de deturar-se, 
s'accentuen amb la presa de contacte a nivell or-
ganitzatiu.
un clar exemple de l'extensió de les relacions 
entre organitzacions de les diferents nacions és la 
sintonia entre la gallega Irmandades da Fala, crea-
da el 1916, i Acció Catalana, nascuda el 1922. Pre-
cisament, aquesta darrera entitat realitzarà la pro-
posta explícita de crear una aliança entre les tres 
nacions amb la finalitat de sumar forces enfront la 
«submissió» comuna envers l'Estat i per desenvo-
lupar una acció compartida a favor del necessari 
«alliberament» nacional de Galícia, el País Basc i 
Catalunya. La crida es dóna en un temps d'impàs 
a la història de l'Estat espanyol, al final de la de-
cadent Restauració. un context que porta a l'orga-
nització catalana a afirmar amb precisió que «la 
foscor dels temps que vénen fa més necessari l'es-
tabliment de la Triple Aliança Nacionalista davant 
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El Galeusca d'Historiadors recupera el llegat dels acords entre 
entitats gallegues, basques i catalanes que durant el segle xx 
reivindiquen el ple reconeixement d'aquestes nacions
»
de l'Estat que trontolla». Així és com en 
una data carregada d'emotivitat com la 
Diada Nacional de Catalunya de 1923 
es firma el document fundacional de 
la coneguda com a Triple Aliança en el 
Centre Autonomista de Dependents del 
Comerç i de la Indústria de Barcelona.
En aquesta primera aliança política 
entre gallecs, bascs i catalans trobem 
les organitzacions catalanes Acció Ca-
talana, Federació Nacionalista i unió 
Catalanista, sumant-s'hi al cap de 
poc temps, Estat Català; les gallegues 
Irmandades da Fala i Irmandade Na-
zonalista Galega; i les basques Partido 
Nacionalista Vasco (PNV) i Comunión 
Nacionalista Vasca. El document fun-
dacional d'aquesta aliança va ser qua-
lificat pel veterà galleguista Francisco 
Fernández del Riego (1913-2010), en un 
text redactat una dècada després de 
la seva signatura de l'acord, de «paito 
secreto de matiz francamente arredis-
ta1»2. 
Aquesta aliança, de potencial dub-
tós a l'època a causa de les divergents 
sensibilitats que la sustentaven, acaba 
sense poder-se desenvolupar pel cop 
militar del 13 de setembre de 1923 de 
Miguel Primo de Rivera (1870-1930).
1 «Arredista» significa «independentista».
2 FERNÁNDEZ DEL RIEGO, «Poliorama da Triple 
Alianza».
Galeuzca
El 1929, després d'un sexenni de dicta-
dura, la caiguda de Primo de Rivera obre 
l'interval de la denominada «dictablan-
da». un marge temporal que possibilita 
que les forces republicanes i sobiranis-
tes de Galícia, el País Basc i el Principat 
de Catalunya prenguin, en gran mesura, 
el pols de la història. L'augment de la 
consciència de classe entre el proleta-
riat, del sentiment antimonàrquic ober-
tament republicà i la creixent reivindi-
cació del reconeixement de l'existència 
d'una pluralitat de nacions en el si de 
l'Estat espanyol —conjuntament amb 
el convuls context internacional— van 
fer aflorar, el 14 d'abril de 1931, la Se-
gona República. 
En aquest context, els nacionalismes 
gallec, basc i català s'organitzen per tal 
d'aconseguir el suport social necessari 
que els hi permeti impulsar el reconei-
xement de la seva personalitat pròpia a 
través dels Estatuts d'Autonomia. una 
lectura federalitzant de la República en 
el camí cap a la plena sobirania de les 
respectives nacions, la qual entronca 
amb la Triple Aliança de 1923. 
D'aquesta manera, s'inicien contac-
tes entrecreuats de diferents repre-
sentants gallecs, bascs i catalans per 
pressionar conjuntament el Govern de 
la República, assentant així les bases 
d'un acord organitzatiu ampli. Els pri-
mers fruits arriben l'abril de 1933 en 
un míting organitzat per Acción Na-
cionalista Vasca (ANV) a Bilbao, amb 
representants del galleguisme i d'Es-
querra Republicana de Catalunya, en el 
qual s'advoca per revitalitzar la Triple 
Aliança. Pocs mesos després, el juliol 
de 1933, l'objectiu cristal·litza amb un 
viatge de bascs i catalans a Galícia per 
rubricar en el Día da Patria Galega el 
que s'anomenà Pacte de Compostel·la 
o Galeuzca. 
Aquesta iniciativa es presentà èpica-
ment a través d'A Nosa Terra, publicació 
del galleguisme, com una abraçada «de 
tres nacións irmáns completamente in-
dependentes na sua alma [reunides en 
germandat] para demostrar ao mundo 
que ningunha está soa nista empresa 
suprema do seu resgate. Si queremos, a 
victoria será nosa, porque os pobos son 
libres cando o queren ser.»3  El document 
fundacional va ser firmat per organitza-
cions juvenils com la gallega ultreya i la 
catalana Palestra, i els partits Partido 
Galeguista, PNV, unió Democràtica de 
Catalunya i Acció Catalana Republica-
na als locals del Seminario de Estudos 
Galegos a partir d'un text manuscrit 
pel líder galleguista Alexandre Bóveda 
(1903-1936). Altres partits com ANV, 
Esquerra Republicana de Catalunya i la 
3 «unha embaixada de Vasconia e Cataluña ao 
País Galego».
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Lliga Catalana, en no assistir a la troba-
da, signen l'acord a posteriori. 
La iniciativa causà un gran malestar 
entre la classe política espanyola, so-
bretot en veure com la nova estructura 
comptava amb una important presència 
mediàtica, sobrepassant els llindars pi-
renaics i oceànics. I és que premsa es-
crita francesa, anglesa i alemanya, com 
Le Petit Parisien, The Times o Berliner 
Tageblatt, es van fer ressò de la unió a 
tres bandes com un fet rellevant.
D'altra banda, cal destacar que l'ali-
ança es produeix en un context en què 
es comencen a visualitzar les traves 
que s'imposen a Galícia i al País Basc 
per impulsar l'aprovació dels seus esta-
tuts d'autonomia, alhora que el Princi-
pat de Catalunya també manté un pols 
amb l'Estat a causa del lent traspàs 
de competències de l'Estatut de Núria. 
Aquesta situació s'aguditzà amb la vic-
tòria de l'espanyolisme més ranci a les 
eleccions al Congrés de Diputats de la 
tardor de 1933, la qual atura el procés 
modernitzador i en clau sobiranista 
que fins el moment es desenvolupa a 
Galícia, al País Basc i a Catalunya amb 
la congelació dels estatuts gallec i basc 
des d'un inici i la supressió de l'autono-
mia catalana el 1934.
Aquestes dificultats derivades de la 
victòria de la dreta espanyolista agu-
ditzen les tensions entre les organit-
zacions signants del pacte, les quals 
venen motivades per l'heterogeneïtat 
ideològica dels membres de l'aliança. 
Tot això dificulta marcar una línia única 
i efectiva, convertint el Galeuzca en una 
eina inútil a nivell pràctic a favor de la 
sobirania de les tres nacions.
A la dècada de 1940, en ple exili, i amb 
l'esperança que una victòria aliada a 
la Segona Guerra Mundial afavoreixi 
la restauració de la República, l'acord 
Galeuzca intenta ser reprès. Però una 
altra vegada, el saldo a efectes pràctics 
d'aquest nova temptativa és negatiu. I 
és que, com passa a la dècada de 1930, 
l'heterogeneïtat de les parts integrants 
invalida qualsevol possibilitat de tre-
ball conjunt. una realitat que no esva-
eix l'esperit del projecte, ans al contra-
ri, ja que des d'una perspectiva lògica, 
Galeuzca es presenta com una eina 
necessària del conjunt del sobiranisme 
gallec, basc i català.
Del Galeuzca històric  
al Galeusca historiogràfic
El 2003 se celebra a Galícia el cente-
nari del naixement d'Alexandre Bóveda, 
el galleguista autor de les bases que 
van donar lloc a l'oficialització del Ga-
leuzca de 1933. El novembre d'aquell 
mateix any es va celebrar un congrés 
commemoratiu de l'efemèride, A Galiza 
de Bóveda, el qual va citar a diferents 
un dels punts que sustenta aquesta 
iniciativa és el convenciment que l'anomenada qüestió 
nacional és un problema encara per resoldre en el marc ibèric
«
historiadors i investigadors, entre ells, 
el màxim especialista sobre la qüestió 
«galeuzcana», el gallec xosé Estévez 
amb qui vam parlar de la necessitat de 
celebrar el 75è aniversari del Pacte de 
Compostel·la, que tindria lloc el 2008, 
evitant que pràcticament ningú se'n fes 
ressò, com va passar amb el centenari 
de Bóveda. 
Així és com vam començar a treballar 
per bastir el grup Galeusca d'Histori-
adors que el 25 de juliol de 2008 es va 
donar a conèixer amb la signatura d'un 
manifest en què es reivindicava el Pac-
te de Compostel·la de 1933. una inicia-
tiva que, pel cas català, té a la Fundació 
Josep Irla —a través d'àngel Ramos— 
com el seu principal avalador, conjun-
tament amb els historiadors Enric Pujol, 
Lluís Ferran Toledano, Agustí Alcoberro 
i Jordi Casassas, a qui s'hi sumen altres 
historiadors catalans, gallecs i bascs. 
Al text, els historiadors signants po-
sen de manifest la «voluntat de repren-
dre l’esperit de la Triple Aliança de 1923, 
el Galeuzca de 1933 i els posteriors 
projectes 'galeuzcans' de l’exili duts a 
terme entre 1941-46 i 1958-59, inter-
pretats amb criteri inequívocament 
progressista a la llum dels corrents 
d’avenç social del nostre temps, i així 
mateix de projectar la història i la cul-
tura dels nostres tres països dins d'una 
Europa en construcció en un món en 
procés creixent de globalització». una 
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toriador anglès William Owen Chadwick 
(1916), i sempre amb el rigor que no per-
met falsejar el passat. Així, com va afir-
mar el mestre Marc Bloch (1886-1944), 
represalitat pel feixisme, «el vertader 
progrés [en l'anàlisi històric] arriba el 
dia que el dubte [...] es fa 'avaluador' [i 
quan] les normes objectives són elabo-
rades paulatinament i permeten [triar] 
entre la mentida i la veritat».
No seria honest que nosaltres, histo-
riadors, i sobretot els que formen part 
de l'administració pública, com és el 
cas de centenars de professors i/o in-
vestigadors, defraudem els nostres 
compatriotes —que paguen els impos-
tos d'on deriven els nostres salaris— i 
no tinguéssim una clara consciència de 
la nostra funció social lluny de qualse-
vol servilisme anul·lador de les capaci-
tats humanes. En aquest sentit, els his-
toriadors hem de prendre consciència 
de la importància que assoleix el conei-
xement de l'origen del temps present, 
en totes les seves dimensions. Com a 
professionals, hem de posar el nostre 
coneixement al servei de la societat, per 
contribuir a centrar el debat relatiu als 
problemes de candent actualitat sobre 
la qüestió nacional, les desigualtats 
socials o la crisi econòmica que actu-
alment castiga com mai el món globa-
litzat. Realitats unes i altres que tenen 
arrels històriques sobre les que cal in-
vestigar, revisar i enriquir el que ja està 
escrit per tal de donar una mica de llum 
a tanta confusió interessada.
En aquest sentit, a efectes pràctics, 
destaco un altre punt del manifest fun-
dacional dels Galeusca d'Historiadors, 
en què s'afirma que «ens proposem 
amb fermesa eliminar en els nostres 
territoris la menor presència de sim-
bologia o tendència feixista i treballar 
per la democràcia participativa i recu-
peradora de la memòria històrica col-
lectiva». Sí, efectivament, a favor de la 
recuperació de la memòria democrà-
tica i de la democràcia participativa. 
unes qüestions que haurien de ser una 
realitat després de les onades repressi-
ves que colpejaren Europa i els nostres 
respectius països. Però per contra, els 
botxins de la democràcia encara són 
recordats en els nostres carrers, places 
i avingudes mentre resten en l'oblit els i 
les demòcrates represaliats. 
una realitat que podria perpetuar-se 
de no existir la figura de la historiado-
ra i de l'historiador rigorós, socialment 
actiu i compromès, aquells que situ-
en tothom al seu lloc amb perspectiva 
històrica tenint en compte les accions 
realitzades per uns i pels altres. Perquè, 
quina democràcia és la que recorda 
els genocides feixistes? Quina demo-
cràcia és la que les seves institucions 
permeten la normalització de la brutal 
repressió feixista a través del bateig 
franquista dels llocs públics? Aquesta 
afirmació que aglutina bona part de 
les idees que el va promoure, les quals 
podríem resumir en: a) l'existència d'un 
problema, l'anomenada qüestió naci-
onal, encara per resoldre en el marc 
ibèric; b) la necessitat de (re)conèixer el 
pretèrit per entendre el present; i c) el 
ferm propòsit de compartir la voluntat 
i l'esforç per projectar internacional-
ment la realitat de les tres nacions eu-
ropees que sostenen el Galeusca.
La funció social de l'historiador
Aquell manifest i la pròpia Galeusca 
d'Historiadors deriven d'una profunda 
reflexió sobre el passat i el present de 
la humanitat, sobre la realitat galle-
ga, basca i catalana i, sobretot, sobre 
el convenciment que els historiadors, 
com a professionals, desenvolupem 
una funció social de primer ordre en 
relació als nostres pobles, els nostres 
conciutadans i tota la humanitat.
En el llançament del citat manifest, 
més enllà d'una «història fetitxe», hi ha 
una posició i vocació militant a nivell 
social dels seus promotors. Aquests, 
coneixedors de com les històries su-
posadament «neutres» han anat gua-
nyant terreny historiogràfic, cerquen els 
perquès, sempre incòmodes, del nostre 
statu quo, amb «la humilitat del cor i 
l'obertura de la ment», que va dir l'his-
El Galeusca d'Historiadors deriva del convenciment  
que els historiadors desenvolupen una funció social  
de primer ordre pels respectius pobles i per tota la humanitat
»
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La democràcia necessita un acció col·lectiva 
que contribueixi a enriquir el coneixement del món 
sobre el qual s'ha construït el present
«
democràcia en què habitem necessita 
d'una acció col·lectiva que contribuei-
xi a enriquir críticament el nostre co-
neixement del món sobre el qual s'ha 
construït el present, així com el record 
dels homes i les dones que van lluitar 
per un món millor.
La Història contra les històries
Des d'una perspectiva humana i intel-
lectual, desenvolupar des de nacions 
sense estat un discurs historiogràfic 
propi és un exercici sensat i especial-
ment enriquidor en contraposició als 
paradigmes historiogràfics totalita-
ris representatius d'aquells estat que 
neixen d'engolir diversos col·lectius 
humans diferenciats. A més, en el nos-
tre cas, aquesta tasca és un exercici 
democràtic ja que, desgraciadament, 
la (de)formació intel·lectual franquista, 
que nega per sistema l'existència de 
qualsevol altra nació que no sigui l'es-
panyola, gaudeix d'una extraordinària 
presència a la societat actual de l'Es-
tat. Aquest substrat predemocràtic del 
qual, en bona part, encara es parteix per 
explicar el passat del país, és producte 
de l'impacte de l'escola franquista en la 
historiografia, generant un discurs que 
parteix dels perjudicis envers l'altre 
—no només els gallecs, bascs i cata-
lans, sinó la resta del món, vist sempre 
des d'un prisma xovinista, com mostra 
el «descobriment» d'Amèrica— i que 
intenta preservar un projecte polític re-
presentat per una Espanya rància, ex-
clusiva i única, resultat en bona part del 
desastre de 1898. 
D'aquesta manera, avui, el relat histo-
riogràfic espanyol oficial encara s'allu-
nya —tal com va succeir el 1936— de 
qualsevol reflexió lliure, crítica i cien-
tífica amb perspectiva humana global. 
En aquest sentit, el model historiogrà-
fic representat, per exemple, per l'obra 
Los españoles en la Historia de Ramón 
Menéndez Pidal (1869-1968) —inte-
grant de la denominada «generació del 
98»— és fàcilment reconeguda en la 
producció d'historiadors espanyols ac-
tuals integrants de l'spanish establish-
ment. un model essencialista que par-
teix de l'existència d'Espanya des dels 
temps més remots, identificant un con-
cepte de nació espanyola en èpoques 
com l'edat antiga o fins i tot en la pre-
història. L'obra de Pidal —malgrat ha-
ver-se d'exiliar a l'Estat francès en base 
a una ètica liberal que no coincidia amb 
el pensament totalitari del franquis-
me— va alimentar, en clau historiogrà-
fica, els desvariejaments espanyolistes 
de la Dictadura i dels seus historiadors 
i literats que fan incursions en el gène-
re històric. Parlen d'allò genuïnament 
hispànic, dels «ser hispà» i blasmen, 
insisteixo, l'altre, en aquest cas allò ga-
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El relat historiogràfic espanyol oficial encara s'allunya  
—tal com va succeir el 1936— de qualsevol reflexió lliure, 
crítica i científica amb perspectiva humana global
»
llec, basc i català, quan no segueixen el 
compàs marcat, quan hi ha moviment 
al marge del marc imposat, en base a 
unes «reclamacions nacionalistes» ad-
jectivades pel propi Pidal de «localis-
mes perillosos» en considerar, com fan 
autors actuals, que posen en dubte la 
«unitat multisecular» espanyola.
Resulta proper aquest llenguatge, 
veritat? Quan llegeixes asseveracions 
similars en llibres actuals o de mig se-
gle enrere, ens enfrontem a una disjun-
tiva difícil de solucionar: aquest relat 
historiogràfic de fidelitat irracional i 
indestructible deriva d'un projecte po-
lític espanyolista o de la manca de ca-
pacitat intel·lectual per comprendre la 
realitat diferenciada a la pròpia? Segu-
rament, la recent polèmica publicació 
del Diccionario Biográfico Español de la 
Real Academia de Historia ens dóna la 
resposta4. Sigui com sigui, aquesta és la 
realitat a què hem de fer front, perquè 
no volem contribuir a la manca de crí-
tica respecte el paradigma emboscat. 
Per això neix el Galeusca d'Historiadors. 
Per promoure una investigació solvent 
del passat, rigorosa i crítica i, sobretot, 
4 El 2011 la Real Academia de Historia publica el 
Diccionario Biográfico Español, un llibre cridat 
a ser una obra historiogràfica de referència 
però que des del primer dia ha estat objecte 
de dures crítiques per part d'historiadors de 
prestigi per la lectura que dóna dels principals 
protagonistes de la República i el Franquisme.
responsable amb la societat actual. Per 
promoure la Història, en majúscules, 
enlloc de les «històries» i relats de fic-
ció.  
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